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Les Japonais: leur pays et leurs moeurs:
voyage autour du monde






















La décortication du riz.
米の脱穀
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Carte du Japon. - Itinéraire de 











Carte du Japon (Daï Nippon). Plan 
de Yédo (Aujourd’hui Tokio).
日本地図（大日本）．江戸の地図
（今日の東京）
